


























































































































































































































































1） 激活扩散原则(Spreading Activation Principle) 
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关的有很多名词并非其论元成分，而非论元角色也能占据句子的主语或宾语位置。尤其是对
于很多语言都以及物动词带其论元成分充当宾语的动词核心功能在汉语中并非主流的现象解
释为，“其实汉语动词与其后成分的关系，从动词角度看，都是其所关涉的方面；从‘宾语’
角度看，都是说明”。这样一来，每一个汉语动词的ICM都会因实际语境的变化而出现很多不
同，比如动词“吃”就可能跟任何一种食物或者食物以外的名词发生关联，诸如“吃食堂／
吃小灶/吃老本儿”等等都会在适当的语境中出现。不过，仍然有一个是最基本的原始语义，
所以当人们互相问候“您吃了吗?”的时候，毫无例外地都会联想到“吃饭”，而不会产生其
他的联想。可以说，汉语宾语的不出现绝大多数都是有前后文的承前省略，而真正可以隐而
不露的为数极少，有些更是固定搭配的离合词，比如:
　　(43)我听说小王他俩离了。
“离婚”在“小王他俩”这个复数的前提下，即使只说动词“离”也会激活“离婚”的语义，
是因为在日常生活中两个人之间发生的“离”只能联想到婚姻关系的解体，可以说除此之外
几乎没有其他的语义选择项，所以其后的名词“婚”所承载的信息量极少，不说也不会影响
表达和理解。
　　从以上对名词隐现的情况分析来看，不管是单靠量词还是动词，都不足以促成与之相关
联的名词隐含，而必须是句子中其他词语提供足够的语境，并且能够隐而不露的名词必须符
合激活它的量词或者动词的ICM所能锁定的最基本的语义。
Ⅳ　结语
　　比较动词和名词的隐现情况，可以说V的隐现与主观还是客观的表述密切相关。同时从
信息传递的必要性出发，依据缺省原则，最经济性的信息传递是直接影响动词和名词隐现的
关键，依靠句子中其他词汇的ICM来激活相关联的动词或名词最基本的语义，被激活的动词
或名词是否隐现最终是在经济性原则的支配下，选择最合理的表达方式来承载适量信息的结
果。
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　　本文针对现代汉语中动词、名词的隐现进行了考察。第一章对动词隐现的分析选取了
“是”、 能愿动词“会”后边的动词、中动句中的动词词组、以及带结果补语的谓语动词这四
种类型，分别考察这四种类型的句子中动词的隐现，来整体性地观察汉语动词隐现的句法及
语义条件，以及动词出现与否对句子在句法和语义表达上所产生的影响。从“是”字来看，
其隐现条件完全符合汉语的一般规律，也就是说句法条件是基本，如果影响构式表达语义时
必隐，V承载的是言外之意时可隐，有其他链接手段时多隐。之后以“会(说)汉语”和“会做饭”
为例进行了对比，指出动词不出现的条件是充当宾语的名词其ICM不仅要能激活[+技能/技巧]
这一语义联想，而且必须是所能激活的第一层级的语义。对VxAP型中动句的分析结论表明，
如果以性状描述为主，其行为过程无特殊性，那么在这样的句子中Vx可隐而不现。用新型被
动句为这一结论做了旁证。并在结果补语的分析中进一步指出，根据缺省原则，动词可以由
宾语名词激活或者状态/结果激活时可隐;只说明S的状态，不涉及引发状态的动作行为时可
隐。总的来说，可以自由隐现的动词都符合其ICM认知能够发生自然联想，即使隐而不现也
不会妨碍理解。在第二章从量词和动词两个角度观察了各自对名词隐现的影响，通过问卷调
查看到，量词能激活的名词并不只限于一个，所以必须是在句子中其他词汇共同构建的语义
环境中才能锁定要激活的具体名词。同时仍然受到量词的ICM的影响，最终锁定的名词一定
是所在语境中最为常见的一个。随后的动词激活也说明了，不管是单靠量词还是动词，都不
足以促成与之相关联的名词隐含，而必须是句子中其他词语提供足够的语境，并且能够隐而
不露的名词必须符合激活它的量词或者动词的ICM所能锁定的最基本的语义。最后的结论是， 
比较动词和名词的隐现情况，可以说V的隐现与主观还是客观的表述密切相关。同时从信息
传递的必要性出发，依据缺省原则，最经济性的信息传递是直接影响动词和名词隐现的关键，
依靠句子中其他词汇的ICM来激活相关联的动词或名词最基本的语义，被激活的动词或名词
是否隐现最终是在经济性原则的支配下，选择最合理的表达方式来承载适量信息的结果。
